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r神奈川県史 資料編9 近世 (6)J(神奈川県､1974年3月)､p.372(252)
r岐阜県史 史料編 近世七J(岐阜県､1971年3月)､pp.501-503(114121[31【51【6】)
r群馬県史 資料編13 近世51(群馬県､1985年､2月)pp.650-651(305)
r鳥取県史 第8巻 近世資料J(鳥取県､1977年9月)､p.131.上 (66)
r長野県史 近世史糊副 第二巻(二)/来信地方(長野県史刊行会､1979年2月)､p.199(656);
同第六巻/中信地方(長野県史刊行会､1979年12月)､pp.581-582,p.654(416,417,466)
r新潟県史 資料編10 近世五 流通削 (新潟県､1984年3月)､pp.466-467(107)
r福井県史 資料編7 中 ･近世五｣(福井県､1992年3月)､p.105.上 (大野市8-5)
r福岡県史 近世史料縮/福岡藩御用帳(-)](酉El本文化協会､1988年12月)､pp.110･111
r厚木市史 近世史料編 (1)社寺J(厚木市､1986年8月)､pp.549･550(289)







r郡山市史 第八巻 資料 (上)](郡山市､1973年11月)､p.558(154)
r坂戸市史 近世史料毒削 Ⅰ (坂戸市､1987年)､pp599-6m (223);
同Ⅱ (坂戸市､1991年)､pp,673-675(187.189.190)
r庄原市史 く近世文昏錨)J(庄原市､1980年3月)､p354,p.370,pp354-355.pp.367･369

















r与野市史 中 ･近世史料削 (与野市長白.払三郎､1982年4月)､p.821.p.834,pp.853･855
(245.253261262)






























件数 出典 件数計1 割合1 出典実数 件数計2
割合21 54 ･ 54 25.71% 115
115 54.76%2 25 50 23.
81% 18 36 17,14%3 7 21 10.CK) 4 12 5.7
1%4 5 20 9.52% 3 1
2 5.71%5 . 4 20 952%
2 10 ,4.76%6 - 3 18 8.57% 1 6 28
6%7 0 0 0.00% 0
0.00%8 1 8 3.81% 0 0 0.0%9 1 9 4.29% 1 9
4.29%10 1 10 4.76% 1
10 4.76%合計 101 210
100.00% 145 210 100.00%平均 1つにつき 2.0792 1つにつき 1.
4482※ ｢件数｣は､往来手形の件数の階級値である｡出典
とは､自治体史などにまとめられたレヴェルの出典を示し､｢出典実数｣とは､原文書群レヴェ






































r郡上八幡町史 史料副 幕府領 ･旗本領地方史料 (八幡町､1987年3月)､p.485,pp.488･489
(207-3,･12-･14);同地方史料 (上)(八幡町､1988年)､pp.789-790(189-1--3)
r熊野町史 生活史/資料/年表編｣(熊野町､1989年3月)､p.455,p.457(40.43)









r益子町史 第三巻 近世資料副 (益子町､1987年3月)､pp352･353(4-113-8)
r皆野町誌 資料楯二 中近世文割 (皆野町､1980年)､p.216.下
r壬生町史 資料編近世｣(壬生町､1986年3月)､p.869,i (59)
r寄居町史 近世資料削 (寄居町政育委員会､1983年3月)､pp.410･112(225-228)









r本埜村史 ･史料集近世猫三 龍腹寺村関係文割 (本埜村史編さん委月会､1979年3月)､
pp.411-415(118-127)
r岩手の古文割 (財田法人岩手県文化撮興事業臥 1989年3月)pp.159･161,第2部29















真野俊和 r族のなかの宗教 巡礼の民俗捌 (El本放送出版協会rNHK7●ブタL3叫､1980年3月)､p.53
伊予国伊予郡上野村玉井家文昏 (国立史料甜戒)1054
越後国頚城郡岩手村佐藤家文普 く国立史料成就)410.5012
駿州駿東郡須走村須走区有文沓151
